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NiéJl/JIS VAN HET ZUJIN : 21 iun.i 1999. 
1. De. kou.d.e. en. vooll.i:d voc.htig2. WR.VWOIM:t:.an.digheden. hacid.m. 
e.en. ~ ~iecht ~o~eizoen. tot ge.vo~g. Voo~ dan voo~ 
de de-lU.opR.M en. and.eA.e vogli!Ló cü..e. .i.n moi?./1J:U~.igR. gtd..ie.den. 
~oe.den.. Zo WM en. e.en. g~ou ~tentte u; de jonge. 
Oo.ievaaM, In de Zw.i.Mch.o~ zijn en. we.i.n.i.g jong€. 
7lVtl!-luuM, Sch.o.leJui.eM, en. ICt.ui.eit u Ue.n. 
!leef. u.x:d $/i.oR.dvogli!Ló uit het hog2. Noo~ ( ~ uit 
$~), wacvwan. hoogûwaCJA.6ch..ijn.Ujk Ad ~~d 
~.f.ukt.e, kunn_en nu ~M .in het ~M~aat wo~ 
w~en.omen.. Zo zagen. we. ~ce.rd.td.i.jk ~ S~opR.M1 
l.Uv~p:le.vi..vum. en. lW~~ gmd;io '~. 
2. De. u.itge.vovu:Le. B.ehR.R.MWt?Aken. ~u.f:te..tvu:Len .i.n un rU..€.w.ue. 
toe.nam.e. van. Ad aan.:f:.cd ~e.de.nde. !Clu:teit. DR.Ze. p=clJ.:üge. 
wUzwMi€. vogd he.e./f. ~ .lange. Uauwg~jze. poten.. 7w~e.n 
de Unen. he.e./1. Mi ZMe.mv.t..ie.ze.n. lüi he.e./1. R.e.n .lange. 
opge.w.ipu ~awd. W<UJ/1..in ziclt tcutze.nu.we.n B.ev.inde.n. Zo 
~poo~ Mi .in het ond.i..e.pe. waiM e.n ne.t onden. de opp~v1a.Jc:te. 
van de ~ kie.ine. ze.e.Mg~men. op. 
Ik :t.dJ:ie.n 62 pa= K.luui., 42 Sclto.leJui.eM, 1 28 pacudie.~ 
7~, 2 fXl.M- SiAarul- en. 1 fXl.M- BonUekp.l.e.v,ivt.. 
We. noUvu:Le.n e.vf!Jie.e.nó e.en. ~u ~oe.d.gR.v~ voM Ad l.w.ffi 
van de {i/l.OU ~ tu.~~= 38 pacudju V..Lódie./-. 
3. In de M.;_gR.Mko~on.ie. U i het l.w.ffi noUvu:Le.n we. 3 8 paan 
Bl.a.uJ,;e =.ig~, 14 JU,;aldc,en., 5 pafVI. Kk..iJu!. z.i.Lv~g~ 
en. 2 paan Ko~g~. 
4. S.i.nM chLe. jaan g~oUen. .in de v~oe.dmvtluzn: .lang~ e.en. 
d.ijkje. .in Ad ~~e.=aat e.nke.ie e.x:.e.mp~ van. de ze.Mzame. 
lee.tiet. DR.Ze. witde. p.lan.t L-igt aan de oo~p~ong van doo~ 
~de.cüe. ge.kwukte. vo~- en. ~~. 
5. In het e.d.ucat.iet vogdpank h.e.M-en 25 fX1.M- Oo.ievaaM 
g~oe.d, Dooli. de &vvz.e w~o~Miand.igheden. ~ Ad 
$/i.o~ucce.~ =en. rrWUm.a~. 
De. CoMe.=ato~, 
9u..ido B~gg~ae.vR.. 
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